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立雄一，赤井卓也．シャント機能不全による水頭症増悪から神経原性肺水腫とたこつぼ心筋症を呈した一例．第 122
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24)  平岩明子，川崎裕香子，草開祥平，田中朋美，伊吹圭二郎，小澤綾佳，廣野恵一，宮 一志，松井三枝，芳村直樹，
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病型別診断と予後．第 55 回日本小児循環器学会；2019 Jun 27-29；札幌． 
33)  伊吹圭二郎，寳田真也，岡部真子，小栗真人，宮尾成明，小澤綾佳，廣野恵一，市田蕗子，芳村直樹．多孔性筋性
部心室中隔欠損の詳細な構造評価において MDCT 3D 再構成画像が有効である．第 55 回日本小児循環器学会；2019 
Jun 27-29；札幌． 
34)  小栗真人，寳田真也，岡部真子，宮尾成明，伊吹圭二郎，小澤綾佳，廣野恵一，市田蕗子，鳥塚大介，東田昭彦，
芳村直樹．左肺動脈欠損，肺動脈弁欠損を合併したファロー四徴症の換気血流不均衡にステント留置が著効した
22q11.2 欠失症候群の一例．第 55 回日本小児循環器学会；2019 Jun 27-29；札幌． 
35)  宮尾成明，寶田真也，岡部真子，仲岡英幸，伊吹圭二郎，小澤綾佳，廣野恵一，市田蕗子．心筋症患者に見出され
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た TBX5 ミスセンス変異の病的意義の検討．第 55 回日本小児循環器学会；2019 Jun 27-29；札幌． 
36)  岡部真子，寶田真也，小栗真人，伊吹圭二郎，小澤綾佳，廣野恵一，市田蕗子，田口雅登，東田昭彦．タダラフィ
ル中止後にタンパク漏出性胃腸症の軽快を認めた単心室の Fontan/Glenn 術後の 3 例．第 55 回日本小児循環器学会；
2019 Jun 27-29；札幌． 
37)  寳田真也，岡部真子，宮尾成明，小栗真人，小澤綾佳，伊吹圭二郎，廣野恵一，市田蕗子，鳥塚大介，東田昭彦，
芳村直樹．染色体マイクロアレイ解析によって診断した大動脈二尖弁，大動脈縮窄症，心室中隔欠損を伴う
1q31.1-q32.1 欠失の一例．第 55 回日本小児循環器学会；2019 Jun 27-29；札幌． 
38)  加藤理子，寳田真也，小栗真人，岡部真子，伊吹圭二郎，小澤綾佳，廣野恵一，芳村直樹，東田昭彦，安藤孝将，
川部秀人．ファロー四徴症術後の消化管出血を契機に肝外門脈閉塞症と診断された一例．第 55 回日本小児循環器学
会；2019 Jun 27-29；札幌． 
39)  下園 翼，塩川直宏，益田大夢，堀之内健佑，池田正樹，高橋宜宏，中江広治，川村順平，櫨木大祐，上野健太郎，
廣野恵一．生後 3 か月で心筋肥厚が出現し，Danon 病と診断した Fallot 四徴症の 1 例．第 55 回日本小
児循環器学会；2019 Jun 27-29；札幌． 
40)  加藤太一，小林 徹，鮎沢 衛，深澤隆治，布施茂登，廣野恵一，三谷義英，須田憲治，前田 潤，三浦 大．川崎病
における冠動脈瘤内径の Z score に基づいた退縮の解析  ～ZSP2 study サブ解析～．第 55 回日本小児
循環器学会；2019 Jun 27-29；札幌． 
41)  物井綾香，中釜 悠，中川 良，中野克俊，浦田 晋，朝海廣子，松井彦郎，平田陽一郎，廣野恵一，犬塚 亮．乳児
期発症ミオパチーに合併した心筋緻密化異常の病像．第 55 回日本小児循環器学会；2019 Jun 27-29；札幌． 
42)  濱田洋通，濱田洋通，鈴木啓之，尾内善広，江畑亮太，寺井 勝，布施茂登，岡嶋良知，黒飛俊二，平井克樹，曽我
恭司，石口由希子，大熊喜彰，高田展行，柳井雅明，佐藤純一，中矢代真美，鮎沢 衛，山本英一，野村裕一，橋村
裕也，尾内一信，益田博司，高月晋一，廣野恵一，有賀 正，檜垣高史，大月哲夫，寺内 萌，青柳玲子，佐藤喬俊，
藤居靖久，藤原忠美，花岡英紀，羽田 明，KAICA trial investigators．急性期治療から遠隔予後解明にむけた連携 川
崎病治療の新しい選択肢シクロスポリン．第 55 回日本小児循環器学会；2019 Jun 27-29；札幌． 
43)  宮尾成明，仲岡英幸，伊吹圭二郎，小澤綾佳，廣野恵一，牧本優美，吉田丈俊．富山大学 NICU における先天性心
疾患の診断，治療とその予後．第 42 回日本小児科学会富山地方会；2019 Jul 7；富山． 
44)  吉田丈俊．周産期医療における臨床倫理 会場の 200 人に聞きました あなたはどうする？予後不良と思われる新生
児に対する治療方針について 各施設の基本方針を比較検討する．第 55 回日本周産期・新生児医学会；2019 Jul 
13-15；松本． 
45)  猪又智実，長岡貢秀，安田一平，青木藍子，川崎裕香子，田村賢太郎，牧本優美，吉田丈俊．母体への硫酸マグネ
シウム投与が児の骨代謝に与える影響．第 55 回日本周産期・新生児医学会；2019 Jul 13-15；松本． 
46)  西島孝治，村上将啓，草開祥平，伊藤靖典，田中朋美，足立雄一，田村賢太郎，吉田丈俊．TUBB2A 変異を有する
Infantile spasms に対し ACTH 療法が奏功した男児例．第 55 回日本周産期・新生児医学会；2019 Jul 13-15；松本． 
47)  新居絵理，齊藤 悠，田村賢太郎，長岡貢秀，川崎裕香子，牧本優美，吉田丈俊．壊死性腸炎を疑い開腹手術を行っ
たが，虚血性変化を認めなかった超低出生体重児．第 55 回日本周産期・新生児医学会；2019 Jul 13-15；松本． 
48)  清水宗之，小澤綾佳，坪井香織里，宮尾成明，仲岡英幸，伊吹圭二郎，廣野恵一，野村恵子，足立雄一．間質性肺
炎を合併した歌舞伎症候群の一例．第 55 回中部日本小児科学会；2019 Aug 25；富山． 
49)  米田 哲．切迫早産と診断した症例に対する長期 tocolysis 治療の「ムダ」を求める方法．第 13 回日本早産学会；2019 
Oct 5；東京． 
50)  米田 哲．超早産と Ureaplasma/Mycoplasma 子宮内感染との関連性について．第 64 回日本新生児成育医学会．シン
ポジウム；2019 Oct 5；鹿児島．  
51)  松村健太，川松春花，土田暁子，伊藤実香，城川美佳，吉田丈俊，山崎（長井）輝美，田中朋美，浜崎 景，稲寺秀
邦．エコチル調査から分かったこと 富山ユニットセンター発の最新の研究成果．第 58 回富山県小児保健学会；2019 
Oct 6；富山． 
52)  廣野恵一，寶田真也，岡部真子，宮尾成明，仲岡英幸，伊吹圭二郎，小澤綾佳．先天性心疾患を伴う心筋緻密化障
害の臨床像．第 28 回日本小児心筋疾患学会；2019 Oct 19；大阪． 
53)  宮尾成明，寶田真也，岡部真子，仲岡英幸，伊吹圭二郎，小澤綾佳，廣野恵一．心筋症患者に見出された TBX5 ミ
スセンス変異の病的意義の検討．第 28 回日本小児心筋疾患学会；2019 Oct 19；大阪． 
54)  勝部康弘，今中恭子，武田充人，阿部 淳，小林 徹，益田博司，大熊喜彰，深澤隆治，高月晋一，加藤太一，三谷
義英，廣野恵一，池田和幸，吉兼由佳子，須田憲治，永田 弾．バイオマーカーによる川崎病初回治療不応予測- 川
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崎病バイオマーカー小委員会報告．第 39 回日本川崎病学会・学術集会；2019 Oct 25-26；東京． 
55)  仲岡英幸，寳田真也，岡部真子，宮尾成明，伊吹圭二郎，小澤綾佳，廣野恵一．Stevens-Johnson 症候群との鑑別を
要した IVIG 不応の冠動脈病変を有する川崎病の一例．第 39 回日本川崎病学会・学術集会；2019 Oct 25-26；東京． 
56)  岩島 覚，小林 徹，鮎沢 衛，深澤隆治，廣野恵一，加藤太一，三谷義英，須田憲治，前田 潤，三浦 大．川崎病に
おける冠動脈イベントに関連する冠動脈瘤内径の Z score cut-off 値を含めた因子の解析～ ZSP2 study サブ解析～．
第 39 回日本川崎病学会・学術集会；2019 Oct 25-26；東京． 
57)  廣野恵一．小児心筋症における次世代シーケンサーによる網羅的解析の成果．日本人類遺伝学会第 64 回大会；2019 
Nov 6-9；長崎． 
58)  Yoneda S. Novel management strategies for preterm labor patients with intact membranes according to the intra-amniotic 
inflammation and/or infection. Symposium. XIV Congress of the International Society for Immunology of Reproduction 
(ISIR); 2019 Nov 16; Nara. 
59)  田村賢太郎．佐多フェローシップキングスカレッジプログラム留学報告．第 64 回日本新生児生育医学会；2019 Nov 
27-29；鹿児島． 
60)  牧本優美，長岡貢秀，田村賢太郎，猪又智実，川﨑裕香子，吉田丈俊．当院で経験した CPT（カルニチン パルミト
イル トランスフェラーゼ）Ⅱ欠損症偽陽性症例の検討．第 64 回日本新生児生育医学会；2019 Nov 27-29；鹿児島． 
61)  田村賢太郎，長岡貢秀，猪又智実，川﨑裕香子，牧本優美，吉田丈俊．Melting Temperature (Tm) mapping 法による
早期の敗血症起炎菌同定の可能性．～早発型大腸菌敗血症で死亡した早産児の経験から～．第 64 回日本新生児生育
医学会；2019 Nov 27-29；鹿児島． 
62)  川崎裕香子，長岡貢秀，猪又智実，田村賢太郎，牧本優美，吉田丈俊．脳室・クモ膜下腔の拡大は予後不良因子か
―満期相当の頭部 MRI 画像と修正 18 か月時予後の検討－．第 64 回日本新生児生育医学会；2019 Nov 27-29；鹿児
島． 
63)  竹内麻優子，米田徳子，草開妙，才津義亮，津田さやか，伊藤実香，米田 哲，塩崎有宏，齋藤 滋. 成人先天性心
疾患（ACHD）を有する妊婦の周産期予後の検討．第 67 回北日本産科婦人科学会；2019 Sep 28；福井． 
64)  髙崎麻美，種市尋宙，加藤泰輔，廣野恵一，足立雄一．富山県における CDR (child death review) 実現への取り組み．
―「防げる子どもの死」を減らせ―．第 327 回日本小児科学会北陸地方会；2019 Dec 8；金沢． 
 
◆ その他 
1)  廣野恵一．2018 年度ＪＢ川崎病奨励研究費成果発表「単球・マクロファージの川崎病への関与：non coding RNA を
視点とした発症機序の解明」．第 23 回川崎病治療懇話会；2019 Jun 27；札幌． 
2)  廣野恵一．川崎病の最近の話題および当学での取り組み．富山県小児科医会；2019 Jul 7；富山． 
3)  廣野恵一．小児の心筋症診療ー遺伝子検査の光と影ー．第 37 回中国四国地区小児循環器談話会；2019 Sep 14；岡山． 
4)  廣野恵一，小澤綾佳，米田徳子，米田 哲，齋藤 滋，中嶋隆彦，井村穣二，市田 蕗子．両心室に線維化と石灰化を
認め心筋緻密化障害が疑われた胎児の一例．第 41 回心筋生検研究会；2019 Dec 6-7；京都． 
5)  廣野恵一．川崎病における血管内皮微小粒子の役割．第 12 回北陸川崎病研究会；2019 Dec 7；金沢． 
6)  仲岡英幸，長岡貢秀．第 10 回富山小児初期診療（TOP）コース講師；2019 Jul 27；富山． 
7)  岡部真子，寶田真也，伊吹圭二郎，小澤綾佳，廣野恵一．難治性 PLE3 症例における肺血管拡張剤使用方法の検討．
第 25 回日本小児肺循環研究会；2019 Feb 9；東京． 
8)  宮尾成明，岡部真子，仲岡英幸，伊吹圭二郎，小澤綾佳，廣野恵一，早川翔大郎，浜口 悠，浜田道昭．川崎病の病
因探索を目的とした CAGE 法によるトランスクリプトーム解析．川崎病研究センター報告会；2019 Jun 8；東京． 
9)  伊吹圭二郎，宮尾成明，仲岡英幸，小澤綾佳，廣野恵一，鳥塚大介，東田明彦，芳村直樹．多孔性筋性部心室中隔
欠損の詳細な構造評価において MDCT 3D 再構成画像が有効だった 3 症例．第 47 回北陸小児循環器研究会；2019 Sep 
14；金沢． 
10)  伊吹圭二郎，宮尾成明，仲岡英幸，小澤綾佳，廣野恵一．BT シャント後の PAVSD に対する PDA stenting の一例．
第 6 回 Informal JPIC 関東甲信越研究会；2019 Dec 1: 東京． 
11)  齊藤 悠，新居絵理，長岡貢秀，田村賢太郎，猪又智実，川崎裕香子，牧本優美，吉田丈俊．先天性筋強直性ジスト
ロフィー5 例の検討．第 25 回富山県母子医療研究会；2019 Mar 6；富山． 
12)  小栗真人，伊吹圭二郎，小澤綾佳，廣野恵一，種市尋宙，足立雄一．心原性ショックを呈した日齢 14 の新生児例．
基礎疾患は…．第 27 回北陸小児救急・集中治療研究会；2019 May 11；金沢． 
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13)  中里圭貴，川崎裕香子，中村健太郎，川口美保子，清水宗之，長岡貢秀，猪又智実，長岡貢秀，田村賢太郎，牧本
優美，吉田丈俊．NICU 内で発生したパレコウイルス 3 型感染症の双胎例．第 33 回北陸周産期・新生児研究会；2019 
Oct 20；金沢． 
14)  坪井香緒里，清水宗之，宮尾成明，仲岡英幸，伊吹圭二郎，小澤綾佳，廣野恵一，山本真由，北野裕之，中川 亮．
新生児の難治性乳び胸に対してリピオドールリンパ管造影を施行し，外科的介入を回避し得た一例．第 47 回北陸小
児循環器研究会；2019 Sep 14；金沢． 
15)  坪井香緒里，清水宗之，宮尾成明，仲岡英幸，伊吹圭二郎，小澤綾佳，廣野恵一，山本真由，北野裕之，中川 亮．
肺動脈絞扼術後の難治性乳び胸水にリピオドールリンパ管造影が有効であった新生児の一例．第 1 回小児リンパ勉
強会；2019 Nov 30；東京． 
16)  松田愛美，鹿島美友紀，牧本優美．医師-看護師合同の安全パトロールの導入と効果．第 33 回北陸周産期・新生児
研究会；2019 Oct 20；金沢． 
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